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Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO031 východní vnější stěna 62,22 0,20 0,05 0,25 1,00 15,55
O031 okno východní stěna 15,00 1,30 0,05 1,35 1,00 20,25
SO032 střecha nad barem 112,76 0,15 0,05 0,20 2,00 45,10
80,91
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc bu Ak.Ukc.ek
SN031 podlaha strojovna vlevo 46,15 0,50 0,05 0,55 0,19 4,72
SN032 podlaha strojovna vpravo 39,00 0,50 0,05 0,55 0,19 3,99
SN033 podlaha strojovna uprostred 7,77 0,50 0,05 0,55 0,19 0,80
SN034 strojovna vzduchotechniky 43,18 0,69 0,05 0,74 0,19 5,94
15,45
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN035 strop 169,65 0,36 0,05 0,41 0,19 12,94
SN036 schodiště 24,79 1,23 0,05 1,28 0,09 2,95
SN037 sprchy, wc 64,12 1,23 0,05 1,28 0,09 7,63
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami 23,53
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw
SN038 podlaha pod barem 112,76 0,18 20,30 1,45 0,56 1,15































Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO011 vnější stěna 56,00 0,20 0,05 0,25 1,00 14,00
14,00
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN012 rampa 3,06 1,23 0,05 1,28 ‐0,05 ‐0,21
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami ‐0,21
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw






Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN021 rampa+neogi 22,74 0,40 0,05 0,45 ‐0,05 ‐0,55
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami ‐0,55
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw


























Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN051 bazén 7,28 1,23 0,05 1,28 ‐0,10 ‐0,96
SN052 strop 3,53 0,52 0,05 0,57 0,10 0,21
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami ‐0,75
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw






Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw
SN071 stěna na zemině 3,92 0,18 0,71 1,45 0,51 1,15






Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw
SN081 stěna na zemině 5,60 0,18 1,01 1,45 0,51 1,15
























Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN091 strojovna 6,02 0,37 0,05 0,42 0,10 0,26
SN092 strop 6,65 0,52 0,05 0,57 0,10 0,39
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami 0,65
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw
SN092 stěna na zemině 8,40 0,18 1,51 1,45 0,51 1,15






Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO011 vnější stěna 11,00 0,20 0,05 0,25 1,00 2,75
O111 okno 3,00 1,30 0,05 1,35 1,00 4,05
6,80
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN111 schodiště 7,00 0,69 0,05 0,74 0,23 1,20
SN112 strop 14,28 0,52 0,05 0,57 0,10 0,83
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami 2,03
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw
























Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO011 vnější stěna 25,22 0,20 0,05 0,25 1,00 6,31
SO011 okno 1,80 1,30 0,05 1,35 1,00 2,43
8,74
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN011 balancer pro 1,24 0,69 0,05 0,74 ‐0,30 ‐0,27
SN011 masáže 14,14 0,69 0,05 0,74 ‐0,30 ‐3,14
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami ‐3,41
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw






Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN131 chodba 9,04 0,69 0,05 0,74 0,05 0,34
SN132 strop 14,28 0,52 0,05 0,57 0,10 0,83
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami 1,18
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw
























Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO141 vnější stěna 11,00 0,20 0,05 0,25 1,00 2,75
O141 okno 3,00 1,30 0,05 1,35 1,00 4,05
6,80
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN141 chodba 9,04 0,69 0,05 0,74 0,05 0,34
SN142 strop 15,80 0,52 0,05 0,57 0,10 0,92
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami 1,27
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw






Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN151 chodba 10,78 0,69 0,05 0,74 0,05 0,41
SN152 šatna 14,00 0,69 0,05 0,74 0,05 0,53
SN153 strop 19,15 0,52 0,05 0,57 0,10 1,12
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami 2,06
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw

























Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO161 vnější stěna 13,28 0,20 0,05 0,25 1,00 3,32
O161 okno 0,72 1,30 0,05 1,35 1,00 0,97
4,29
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN161 wc muži 16,10 1,23 0,05 1,28 0,15 3,17
SN162 chodba 5,18 1,23 0,05 1,28 0,15 1,02
SN163 strop 11,69 0,52 0,05 0,57 0,10 0,68
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami 4,87
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw






Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO171 vnější stěna 12,92 0,20 0,05 0,25 1,00 3,23
O141 okno 1,08 1,30 0,05 1,35 1,00 1,46
4,69
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN171 masáže 14,14 1,23 0,05 1,28 ‐0,18 ‐3,29
SN172 sprchy ženy 17,78 1,23 0,05 1,28 ‐0,18 ‐4,14
SN173 chodba 17,36 1,23 0,05 1,28 ‐0,12 ‐2,69
SN173 strop 23,94 0,52 0,05 0,57 ‐0,06 ‐0,83
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami ‐10,95
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw



























Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO201 vnější stěna 21,84 0,20 0,05 0,25 1,00 5,46
O201 okno 0,36 1,30 0,05 1,35 1,00 0,49
5,95
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN201 wc ženy 17,78 1,23 0,05 1,28 0,15 3,50
SN202 chodba 4,70 1,23 0,05 1,28 0,05 0,31
SN203 strop 12,62 0,52 0,05 0,57 0,10 0,74
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami 4,55
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw






Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc ek Ak.Ukc.ek
SO211 vnější stěna 3,52 0,20 0,05 0,25 1,00 0,88
O211 okno 1,80 1,30 0,05 1,35 1,00 2,43
2,43
Č.k. Popis Ak Uk ΔU Ukc fij Ak.Ukc.ek
SN211 sprchy ženy 4,70 1,23 0,05 1,28 0,05 ‐0,31
SN212 wc muži, ženy, invalida 17,36 1,23 0,05 1,28 ‐0,12 2,69
SN212 sprchy muži 5,18 1,23 0,05 1,28 0,15 ‐1,02
SN213 neogi 10,78 0,69 0,05 0,74 0,05 ‐0,41
SN214 masáže 9,04 0,69 0,05 0,74 0,05 ‐0,34
SN215 bylinná parní lázeň 9,04 0,69 0,05 0,74 0,05 ‐0,34
SN216 strop 26,37 0,52 0,05 0,57 0,05 0,81
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostoru s rozdílnými teplotami 1,08
Č.k. Popis Ak Uequiv Ak.Uequfg1 fg2 Gw



























































































































1NP 1.03 BAZÉN 239,63 884,23 28 65 28 65

















































































































1NP 1.01 ŠATNA 15,67 43,88 x x 26 80 22 80 x 607 263 24 25 6,0 263
1NP 1.02 ŠATNA 15,67 43,88 x x 26 80 22 80 x 77 263 24 25 6,0 263
1NP 1.05 SPRCHY MUŽI 3,53 9,88 2 100 26 65 24 65 x ‐8 0 24 25 x 350
1NP 1.06 SPRCHY ŽENY 3,53 9,88 2 100 26 65 24 65 x ‐8 0 24 25 x 350
1NP 1.07 WC INVALIDA 2,93 8,20 x x 26 65 24 65 x 45 80 24 25 x 80
1NP 1.08 WC ŽENY 4,33 12,12 x x 26 65 24 65 x 60 80 24 25 x 80
1NP 1.09 WC MUŽI 6,65 18,62 x x 26 65 24 65 x 116 105 24 25 x 105
1NP 1.10 TECHNOLOG. 25,09 70,25
1NP 1.11 BALANCER 13,09 36,65 x x 26 50 24 50 x 430 183 24 25 5,0 183
1NP 1.12 SCHODIŠTĚ 15,62 43,74
1NP 1.13 PARNÍ LÁZEŇ 14,28 39,98 x x 26 90 24 90 x 139 400 24 25 10,0 400
1NP 1.14 MASÁŽE 15,80 44,24 x x 26 50 24 50 x 428 133 24 25 3,0 133
1NP 1.15 NEOGI 19,15 53,62 x x 26 50 24 50 x 205 536 24 25 10,0 536
1NP 1.16 SPRCHY MUŽI 11,69 32,73 4 100 26 90 24 90 x 434 400 24 25 x 400
1NP 1.17 WC MUŽI 10,00 35,00 x x 26 50 18 50 x ‐31 130 24 25 x 130
1NP 1.18 WC ŽENY 8,11 22,71 x x 26 50 18 50 x ‐25 160 24 25 x 160
1NP 1.19 WC INVALIDA 5,83 16,32 2 50 26 50 18 50 x ‐18 0 24 25 x 100
1NP 1.20 SPRCHY ŽENY 12,62 35,34 4 100 26 90 24 90 x 492 500 24 25 x 400
1NP 1.21 CHODBA 26,37 73,84 x x 26 50 22 50 x 293 222 24 25 3,0 222
1NP 1.22 CHODBA BAZ 38,50 107,80 x x 26 50 24 50 x ‐45 700 24 25 3,0 0
4155 4155













































































63 125  250 500 1000 2000 4000  8000
LWA  36 36  36 36 36 36 36  36
ΔL  ‐13 ‐3  5 ‐2 ‐8 ‐13 ‐31  ‐37







Č.ú. L v' S' d'r dr S v R Z Z+RxL
‐ m3/h m3/s m m/s m2 mm mm m2 m/s Pa/m ‐ Pa Pa
1 675 0,188 0,7 3,0 0,06 282 250 0,049 3,82 0,25 0,6 5,3 5,4 sonoflex
2 675 0,188 3,3 3,0 0,06 282 315 0,078 2,41 0,25 0,6 2,1 2,9
3 1350 0,375 3,3 3,5 0,11 369 400 0,126 2,98 0,38 0,9 4,8 6,1
4 2025 0,563 3,3 4,0 0,14 423 450 0,159 3,54 0,31 0,9 6,8 7,8
5 2700 0,750 8,5 4,5 0,17 461 450 0,159 4,72 0,49 0,6 8,0 12,2





1 225 0,063 0,3 3,0 0,02 163 160 0,020 3,11 0,14 0,6 3,5 3,5 sonoflex
2 450 0,125 1,5 3,0 0,04 230 220 0,038 3,29 0,23 0,3 1,9 2,3
3 900 0,250 3,0 3,2 0,08 315 315 0,078 3,21 0,40 0,9 5,6 6,8
4 1125 0,313 0,8 3,2 0,10 353 355 0,099 3,16 0,31 0,3 1,8 2,0
5 1350 0,375 1,0 3,4 0,11 375 355 0,099 3,79 0,45 0,0 0,0 0,5
6 1575 0,438 1,3 3,4 0,13 405 400 0,126 3,48 0,39 0,3 2,2 2,7
7 1800 0,500 1,0 3,6 0,14 421 400 0,126 3,98 0,49 0,0 0,0 0,5
8 2025 0,563 0,8 3,6 0,16 446 450 0,159 3,54 0,24 0,3 2,3 2,4
9 2250 0,625 1,0 3,8 0,16 458 450 0,159 3,93 0,31 0,0 0,0 0,3
10 2475 0,688 2,0 3,8 0,18 480 450 0,159 4,32 0,35 0,0 0,0 0,7
11 2700 0,750 1,0 4,0 0,19 489 450 0,159 4,72 0,39 0,0 0,0 0,4
12 2700 0,750 11,4 4,0 0,19 489 450 0,159 4,72 0,43 1,8 24,0 28,9
13 2700 0,750 1,0 4,2 0,18 477 450 0,159 4,72 0,50 0,0 0,0 0,5
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Ozn. Refer. Výrobce Jed. Množ.
1.01 Remak ks 1,0
1.02 IMOS‐VHK‐1‐450‐2‐S‐NR ks 1,0
1.03 IMOS ks 1,0
1.04 IMOS‐PK‐I‐EIS 90‐450‐DV2 ks 2,0
1.05 IMOS‐SV‐P‐L‐15,0‐1000 ks 12,0
1.06 IMOS‐VVKR‐Q‐0‐H‐1‐Q‐600x40 ks 4,0
1.07 Elektrodesign bm 3,0
1.08 Elektrodesign bm 4,5
1.09 IMOS ks 4,0
1.10 AZ Klima
ks 1,0
bm 0,5
ks 2,0
ks 2,0
ks 2,0
ks 1,0
Přívodní část:
                    Bakalářská práce L2012
                    Vypracoval: Alexandr Ulma
                    Téma: Vzduchotechnika bazénu
POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE
Zařízení č. 1 ‐ Teplovzdušné vytápění a klimatizace bazénové haly
Popis  zařízení
Centrální VZT jednotka ‐ skladba:
Tlumící vložka
Tlumící vložka
Klapka uzavírací
Sekce fi ltru
Sekce deskového rekuperátoru s  by‐passem
Sekce směšování
Sekce ohřívače
Sekce chladiče
Sekce ohřívače
Sekce venti látoru
Sekce prázdná
Klapka uzavírací
Výfuková hlavice kruhová
Odvodní část:
Tlumící vložka
Klapka uzavírací
Sekce fi ltru
Sekce venti látoru
Sekce difuzoru
Sekce chladiče
Sekce směšování
Sekce rekuperátoru
Klapka uzavírací
Tlumící vložka
rozbočka 220/160
Koleno sání + síto
Tlumič hluku
Požární klapka s doplňovým vybavením
Štěrbinová výustka PŘÍVOD
Vířivá výustka s  nastav. lamelami  ODVOD
Ohebná hadice sonoflex 160 mm
Ohebná hadice sonoflex 250 mm
Kruhové potrubí pozink. PŘÍVOD INTERIÉR
rozbočka 160/160
160,00
přechod 160/220
přechod 220/315
rozbočka 315/315  
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bm 2,0
ks 1,0
ks 2,0
bm 0,5
ks 1,0
bm 1,0
ks 2,0
ks 1,0
ks 4,0
bm 10,5
ks 3,0
1.11 Fort
bm 3,0
ks 2,0
1.12 AZ Klima
ks 1,0
bm 2,5
ks 1,0
ks 1,0
bm 2,5
ks 1,0
ks 2,0
bm 8,0
ks 5,0
1.13 Fort
bm 4,5
ks 1,0
450,00
315,00
přechod 315/355
rozbočka 355/160
355,00
přechod 355/400
400,00
rozbočka 400/160
přechod 400/450
rozbočka 450/160
rozbočka 450/250
oblouk 450/90°
Kruhové potrubí plastové SÁNÍ EXTERIÉR
450,00
oblouk 450/90°
Kruhové potrubí pozink. ODVOD INTERIÉR
rozbočka 315/250
315,00
přechod 315/400
rozbočka 400/250
400,00
přechod 400/450
450,00
oblouk 450/90°
Kruhové potrubí plastové VÝTLAK EXTERIÉR
450,00
oblouk 450/90°  
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Závěr	
V této bakalářské práci byly navržena dvě vzduchotechnická zařízení odpovídající členění objektu na 
funkční celky. Zařízení č.2 obstarává teplovzdušné větrání prostorů wellness. Zařízení č.1 zajišťující 
požadované vnitřní prostředí v bazénové hale umožňuje celoroční klimatizaci a teplovzdušné 
vytápění v zimě. Vzduchotechnická jednotka byla navržena jako klasická sestavná jednotka Remak, 
která zajistí požadované parametry a plní úlohu bazénové jednotky. V teoretické části byla shrnuta 
omezení vyplývající z absence návrhového softwaru pro skutečnou bazénovou jednotku. V okamžiku 
zveřejnění sofwaru Remak pro bazénové jednotky je možné na tuto práci navázat a problematiku 
využití odpadního tepla při řízeném odvlhčování  dále rozpracovat. 
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